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RIJEČ UREDNIKA 
Polemos, časopis za interdisciplinarna i multidisciplinarna istraživanja rata i mira, 
obilježava značajnu obljetnicu: dvadeset godina postojanja tijekom kojih je objavljeno 
četrdeset brojeva časopisa. Polemos se na akademskoj i publicističkoj sceni pojavio 
1998. godine. Časopis je svečano promoviran 21. svibnja 1998. u zagrebačkim 
Klovićevim dvorima. 
Znanstveno-stručni časopis Polemos višestruko je jedinstven ne samo unutar užih 
znanstveno-stručnih krugova, već i u širem akademskom, ali i u demokratskom i 
političkom kontekstu. Riječ je o prvom civilnom akademskom i neovisnom časopisu 
u Republici Hrvatskoj posvećenom istraživanjima rata i vojnih pitanja, tema koje su 
u ranijem razdoblju na ovim prostorima bile u strogom zabranu vojnih (političkih) 
struktura, izuzete iz neovisnih, objektivnih i nepristranih znanstvenih analiza. Pro-
matrano kroz prizmu evolucije znanosti, čin osnivanja Polemosa imao je kapitalnu 
ulogu. Tim je činom u Hrvatskoj definitivno ustanovljena sociologija vojske i rata kao 
znanstvena (pod)disciplina. Republika Hrvatska i njezina akademska zajednica time 
su svrstane uz bok visokorazvijenih država u kojima je takva znanstvena disciplina 
postojala već nekoliko desetljeća. Znanstveno-stručni časopisi jedan su od ključnih 
elemenata znanstvene infrastrukture. Osnivanjem Polemosa omogućen je daljnji 
razvoj sociologije vojske i rata kao znanosti te njezino etabliranje unutar sociološke, 
ali i širih društvenih znanosti. 
Časopis Polemos pokrenut je u suizdavačkoj suradnji Hrvatskog sociološkog 
društva i Udruge hrvatskih veterana Domovinskog rata (UHVDR). Umjesto UHVDR-
a, kasnije je suizdavač s Hrvatskim sociološkim društvom postala Naklada Jesenski 
i Turk iz Zagreba, koja je to ostala do danas. 
Polemos je pokrenut sa svrhom poticanja razvitka znanstvenih spoznaja i teorija 
na području polemoloških studija, vojnih i strategijskih te sigurnosnih studija, stva-
ranja foruma za stručne i javne rasprave, razmjene ideja, metodologije, podataka 
i rezultata istraživanja te povezivanja domaćih i stranih znanstvenika, stručnjaka 
i institucija koje se bave pitanjima koja su predmet interesa časopisa. Posebna je 
pak svrha izdavanja časopisa povezivanje rada i međusobna otvorenost hrvatskih 
znanstvenih i stručnih institucija u civilnom i vojnom/sigurnosnom sektoru, a radi 
poticanja šireg interesa za istraživanja na ovom području i radi ujednačavanja mje-
rila izvrsnosti. 
Kvaliteta radova, sadržajna relevantnost i metodologijska utemeljenost pred-
stavljaju neupitan okvir uređivačke politike časopisa koji teži izvrsnosti. Jesmo li 
u tome uspjeli? Svaki odgovor s naše strane unaprijed je subjektivan. O utjecaju 
Polemosa u znanstvenim i stručnim krugovima te utjecaju kako na strategije tako i 
na niz državnih policyja u području interesa (nacionalna sigurnost, protuterorizam, 
vojska itd.), o njegovoj izvrsnosti, neka prosude čitatelji i drugi relevantni akteri koji 
će izvrsnost mjeriti kriterijima koje ne određujemo mi sami. 
Ovaj poseban broj Polemosa upravo je posvećen tom kontekstu. Povodom dva-
deset godina postojanja časopisa u Staroj gradskoj vijećnici u Zagrebu 21. prosinca 
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2018. održan je ceremonijal obilježavanja obljetnice. Sadržaj programa uključivao 
je osvrt predstavnika akademske i stručne zajednice, nakladnika, urednika i nositelja 
vlasti kao kreatora policyja iz tematskog spektra časopisa o dosadašnjim učincima i 
rezultatima rada časopisa. S druge strane program je uključivao i održavanje znan-
stveno-stručne tribine „Nacionalna sigurnost Republike Hrvatske u regionalnom 
kontekstu”. Sadržaj oba dijela programa itekako je relevantan. Riječ je o kritičkom 
osvrtu relevantnih aktera na dosadašnje rezultate rada časopisa i smjernicama za 
buduće djelovanje. Istodobno, prezentirani su znanstveno-stručni uvidi u aktualna 
sigurnosna kretanja u regionalnom okružju. Uredništvo je na stajalištu da naznačeni 
sadržaji, kao i činjenica obilježavanja dva desetljeća časopisa, zavređuju povijesnu 
dokumentiranost i pisani trag kako bi bili dostupni akademskoj i široj zainteresiranoj 
javnosti. To je i razlog objave ovog posebnog broja časopisa Polemos koji je pred 
vama. 
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